



















問題とあわせて、パーシー・ラボック（Percy Lubbock『小説の技法（The Craft of Fiction 
1921）』）、フランツ・K・シュタンツェル（Franz K. Stanzel『小説における典型的物語状況
（Narrative Situations in the Novel 1955）』）、ケーテ・ハンブルガー（Käte Hamburger『小
説の論理（The Logic of Literature 1957）』）、ウェイン・ブース（Wayne C. Booth『フィク
ションの修辞学（The Rhetoric of Fiction 1961）』）、等のナラトロジストの手によって、
様々な角度から検証、議論がなされてきた。そして、ジェラール・ジュネット（Gérard 
Genette）『物語のディスクール（Narrative Discourse:An Essay in Method 1983）』によっ






















































































































① authorial narrative situation　「語り手」の語りによる物語
② first-person narrative situation　「私」が語る物語









①のauthorial narrative situationに相当し、「幸福」の語り手は、①のauthorial narrative 


























「 物 語 論（Narratology）」 と り わ け、 ジ ェ ラ ー ル・ ジ ュ ネ ッ ト の 提 唱 す る「 語 り
（Narration）」を中心の概念としている。ジュネットは、テキスト分析の全体的な枠組みを
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A study of narrative method in “Bliss” by Katherine 
Mansfield
KUKIMOTO, Shinichiro
“Bliss” is a short story written by Katherine Mansfield. It was published in The English 
Review in 1918 and later reprinted in Bliss and Other Stories. “Bliss” is a story of woman 
named Bertha who thinks herself absolutely happy. The narration explores how she feels 
passionately happy. Basically, the story told by a third person, limited point of view in a 
Bertha’s eyes and carry a vital role in this story. This means that readers only relies on 
Bertha’s perspective. In this sort story, all events are filtered through Bertha. But there is 
another perspective in behind of her as a central intelligence. Reader receives her 
psychological impressions, expressed in the third person by the author Katherine Mansfield 
in a carefully controlled style. Katherine Mansfield achieves this specific effect in this story 
by using the style. I will clarify the effect of unique narration form Mansfield creates 
associating it with a theory which called Narratology theory. Narratology is the study of 
narrative structure in literary theory. Narratology theory achieved individual success 
including analysis of Gerald Genette, Wayne C,Booth, F.K Stanzel, and other persons doing 
research on this theory as a formal explication of text. Based on these theories, I studied 
“Bliss” to figure out what is Mansfield’s narrative technique and how she represents 
Bertha thorough that specific third person narrator. And I discuss the significance that 
analysis of narrative based on the Narratology is most important method for examining the 
effectiveness of narrator and character in novels.
